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Pameranlukisanal-Quranterbesardi UPM
SERDANG7 Dis. -Lebih 15lukisan
al-Quranyangdipercayaiterbesardi
dunia diparnerkandi DewanBesar,
Universiti Putra Malaysia(UPM) di




lam UPM 2012 itu merangkumi
ayat-ayatal~Qurandaripadasurah
al-Baqarahyangdilukis mengguna-
kan lima tulisan khat berbezaan-
taranya Nasakh, Thuluth, Rik'ah,
Farsi,DiwanidanKufi.
Lebihmenarik,setiaplukisanber-
saiz 21meteritu turut berlatar-be-
lakangkan warna-warna menarik
bertujuanmenarikperhatianorang
rarnai khususnya golongan muda
mendalarnidan menghayatiayat-
ayatsucibagiumatIslamitu.






Katanya, al-Quran harus di-
sampaikan dengan cara yang in-
dah, penuh hikmah dan kasih sa-
yang.





khat, ditambahwarna yang segar
agardapatditempatkandalarnruarig
yang terhormat, indah, luas dan
menjadi tumpuan rarnai," katanya
dalam sidang akhbar sempena
pameranitu di sini hariini.
Turut hadir, PengarahPusatKe-
budayaandan KesenianSultanSa-






Ghafur dan empat anak lelakinya




ABD. GHAFUR Tahir dan salah seorang anaknya menunjukkan dua lukisan al-Quran terbesar yang dipamerkan sempena
Kamival Kesenian Islam di Universiti Putra Malaysia. Serdang. semalam.
